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１ はじめに
平成 27 年 3 月の学校教育法施行規則の改正に
より「特別の教科 道徳」が誕生し、中学校では
平成 31 年度から全面実施されることになった。




A Study on Minoru Murai’s View of Children
and View of Education















In recent years, it is said that the circumstances surrounding school are becoming more severe.
The living environment and the social environment surrounding children are rapidly changing, and
parents and schools (teachers) are unable to respond adequately to the thoughts and behaviors of
children who respond sensitively to such changes, It seems that there is one end. This is because
parents and teachers can only deal with suddenly changing society and children based on their past
experiences and experiences. In view of children's view and teaching methods that parents and
teachers have received in previous education, informatiization, internationalization, declining birthrate
and aging, declining overpopulation and dilution of sense of solidarity It is difficult to nurture children
who are motivated and subjectively aiming at problems, self-realization.
What is the way to revise the view of education so far that many children regarded children as
educational objects while saying "children are the protagonists", aiming to truly create children's
education. In response to this problem, through Mr. Minoru Murai's educational philosophy, which has
made its own proposal on the relationship between child view and educational perception for many
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